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commissionrs Preliminary Draft for reo4 (1)
The Commission has proposed a Preliminary Draft Budget for 1984
involving the exhaustion of nearly alI  the Community's currently
available Own Resources leaving only a small margin of security.
In the Preliminary Draft which Vice-President Christopher Tugendhat
has already presented orally to Parliament the Commission says that
l9B4 seems likely  to be the last year for which it  witl  be possible for
the Commission to propose a credible Community budget within the
confines of the existing resoupces ceiling.
Against this background  the Commission underlines the urgency of
the early adoption of its  proposals on the future financing of the
Community presented on 6 May (2).
The Commission says it  is  proceeding on the assumption that the
necessary decisions will  have been taken to enable the 1985 Community
Budget to be adopted on the basis of the diversiFied  financing system
proposed. 
..
Budget docurnents will  be delivered formally to the Budget
Authority (Council and Parliament) in al1 languages by mid-June as
provided fr:r in the Budget timetable.
The 1984 Provisional DrafL envisages  expenditure of 25 528.6
Million ECUs (MECUs) in payments and of 28 52A (MECUs) in ccmmitments.
Total available  Own Resources are estimated to amount to 26 200 MECUs.
The main emphasis is on the provision of renewed impetus to the
achievement of Community policies outlined in the )0 May Mandate report
(l)  anO as set out in broader terms by President Gabton E. Thorn during
the Commission's  programme speech to the European Parliament on 8
February, 1983.
New Community initiatives  were foreshadowed in that speech, the
adoption of which would help achieve the reflection in the budget of a
better balance of Community policies.
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KOMMISSIONEN  FOR DE EUROPIEISKE  FIELLESSKABER - KOi'MISSIOI{ DER EUROPAISCHEN  GEMEINSCHAFTEN
coMMtsstoN oF THE  EUROPEAN  coMMUNtflES  - coMMtssoN DES coMrvr.JNAUTEs  EUROPEENNES  - EnrrponH  TclN EyponAiKoN  KorNrorHTcN
COMMISSIONE  DELLE COMUNITA  EUROPEE  - COMMISSIE  VAN DE EUROPESE  GEMEENSCHAPPEN2.
The l9B4 Budget has to attempt to ltsquare the circle'f made up of
-  a fixed system of Own Resources which cannot be modified before
I9B5 at the earliest and where the budget receipts increase only by
about 5.1% annually,
- rising costs of the communityrs agriculture Guaranteest
- " 
nonlnegligible  amount of unavoidable expenses and the need to
maintain some reserve as a margin of securityt
-  the costs of supporting community policies as outlined in
President Thorn's programme  speech including those by which it  is  hoped
to solve the current budgetary imbalance.
The present rate of growth of agricultural  expenditu"g  i"_9^:ource
of particular preoccupation.  An amount of 15 500 MECUs for  EAGGF
Guarantee is proposed (14 050 MECUs in 19Bi) , a 17.44% rise over the year.
The Commission maintains its  policy aim that EAGGF Guarantee
expenditure should increase at a rate less than that of the rate of
increase of potential Own Resourees expressed over a  number of years'
Without a special effort  on the part of the
Community to impose more effective constraints upon the Financial
imptieations of its  agricultural policies, this aim seems unlikely to be
aci-rieved. The Commisiion's  price proposals for I9B5/84 campaign- and in
particular the measures  concerned with producer participation, represent
a positive step towards rectifying the sitr:ation'  The
Commission will  closely monitor developments  in the sector following the
presentation of this Preliminary draft Budget, and in the light  of the
agrricultural price settlement.  The need to contain agricultural
eipenditure is very much in the Commission's mind. The Commission will
not hesitate to plopose additional measures should there be signs of
further increases in agricultural  expenditure not warranted either by
the Community's internal requicements or by the need to preserve its
traditional trade with its  main trading partners'
Social Fund
Like Parliament and Council, the Commission is  convinced that the
fight  against unemployment is  the first  priority  of common action.
Rctivitles undertaken by the Member States in this respect have to be
completed at Community level if  the Communinity is  to live up to its
vocation as one of the motors of economic and social life.  A very
substantial increase in allocations for  the Social Fund (from 1 150 MECU
to I  550 MECU in payments and from I  696.5 MECU to 2 4OO MECU in
commitments) is  proposed so that the Community activities  can hove a
real impact in the struggle.
Unemployment  among young peopl-e is not only an economic waste but a
problem for society, which should open up the prospect of integration
into the world of work and offer young people the dignity of earning
their own living.  This should be the Social Fundrs first  priority.
A concentration of the Social Fund's means on the fight  againat
unemployment must not bring with it  ahy diminuition of effort  in other
sectors.  In particular, technological ehange imposes its  own
diffieulties  of adaption upon workinq people. The necessary means as
well as appropriate structures must be put at their disposal. ' 
notably
professional training.t.
Regional Fund
The fight against unemployment  must go hand in hand with efforts to
reduce imbalances within the Community. In the present economic
climate with its rather fitful  signs of recovery it  is indispensable  to
continue and to reinforce these efforts.  The Commission proposes to double
in real terms the funds available to the Regional Fund over the next
five years. The allotment in the 1984 Provisi.onal Draft Budget
(f  fOO MECUs in payments, 2 5OO MECUs in commitments) is a first  step
towards this tarqet.
Investment, Energy. Research
Along with the Commr,rnity's contribution tnwards the struggle
against industrial decline which is part of the struggle against
unemployment, a renewal of productive industrial i.nvestment is  a
neeessary precondition if  Europe is  to emerge from economic crisis  and
to const-ruct a modern and competitive  eccrnomy. All  the measures having
a direct impact on this renewal hy reinforcing the Community's industrial
base must be maintained and developed: moderni-eation of plant, efforts
in  the fields of innovatinn, research end develr:lpment,  energy
independence.
For Energy and Research in particular, the Commission is  proposing
an important number of new activities  designed to reinforce energy
independence  and the competitive capacity of the Communityrs
industries.  In this contextn the Commission has proposed an outline
prograffine of R & D actions for l9B4 to 1987 which Fegroups all  the
national and Community initiatives.  These are strongly directed
towards the technoloqical and cnmpetitive  development of industries so
as to prevent the decline of sectors under threet, to favour the
emergence of sectors under devalopment  as well ns to encourage
innovation.
For energy as such, apart frcrm the development of activities  which
already exist,  the Provisional Draft Budget for 1984 envisages  new
Commlrnity initiatives  notably in the coaJ" policy and energy investment
sectors.  These activities  are all  the more necessary becsuse
uncertainties on the world oiI  markets and the j"nsufficient progress
made in efforts to cope with a crisis  require increased efforts in
aehieving a common enepgy strategy endowed with adequate means.
Industry. Internal Market. Transport
In the fields of Industry and the Internal Market, the development
of advanced technologies in informatics and telecommunications  florm
part of the wider objective: the reestablishment of competitivity  among
European industries faced with external challenge and starting with the
creation of new jobs.
Among the new policies to be developed, Transport will  receive a
decisive stimulus in 1984 notably through the launching of an
infrastructure policy including financial contributions towards
important projects of Community interest.4.
External eeonorniic  pol-icy
In the fjeld  of external economic policy, the Community as a
principal partner in world trade has a special responsibility  towards
the developing worId.  It  must reinforce its  efforts in development
cooperation and increase its  eontributi.on towards the struggle against
Hunger in the World
UK BudEet Problem
In drawing up the Provisional Draft Budget, the Commission  has
teken account of the declarations made by the Council and the Parliament
at the time of the adoption of the first  rectifying Budget no. l,  198f'
insisting on the need for a Community solution to the problems which had
been the origin of t-hat budget.
The Commi.ssion hils presented its  proposals for  such a solution in
the context both of the diversifjcation of the Conrmunity's financing
system and the developnrent of Community policies in non-agricultural
areas, new i.nitiatives for which are contained in this present budget.
As regards the interinn period, the Commission believes
that supplementary measures are no longer an appropriate way of dealing
with this problem. Rather, there needs to be a special r'einforcement of
Community pclicies of particular interest to the United Kingdom.
For instanoe, the budget lines proposed in respect of
youth unemployment, coal investment and transport infrsstructure,
for which the Commission has already recommended appropriations,
together with the budget line relating to special energy measures
for which the Commission has proposed a pour memoire, can be used,
inter alia,  for this purpose. 
,
Expenditure eonstraints 
1
In presenting its  b,:dgetary proposals for  1984 the Commission is
aware of the public expenditure constraints facing all  the Communityts
Member States.  In suggest.ing an cxpenditure at the Community ]evel the
Commission  cloes not seek to increase the overall burdens on the
Community economies. Rather it  seeks, through tl're strengthening of
Community programmes, to achieve a more cost-effective use of resources
than through purely national projects.  Community expenditure should
not, in the Commissionsrs view, be regarded simply as an addition to
rational expenditure: on the contrary it  is  a means, of ensuring that the
Community's financial resources are, taken overall, used in  a
co-ordinated and econornical manner to meet the serious challenges
which the CommunJ.ty f,aces today,t
I t
PRELII{INARY DRAFT BUDGET 1984: SALIENT FIGURES
t*'rn the suppLementary budget N' 1 1983, an additionaL
610 MioECU were adopted for speciaL measures'
C -  commitments
P - payments
1 983 1984
Tota L : c
P
?43?6
2?896
28620
255?9
+ 17.7',4
11.57, +
VAT rate: 0.794 0.956
Margin of avai Labte
own resources: 2867 667
FEOGA C/P:
FEOGA in Z
tota L :
of
?
P
1 4050
57.8
61.4
1 6500
57.7
64.6
17.4'l
SociaL Fund:
of which for
young peop Le:
1697
1 350
835
641
?40CI
1 550
1900
9?0
+
+
41 .5'A
14.87(
127.57.
13.57.
+
+
RegionaL  Fund: c
P
201 0
1?59
2500
1 500
+ 24.4y.
19.17,, +
Ene rgy*: c
P
114
102
773
386
+ 578.171
278.4'l +
Research and
i nvestment : c
P
436
416
1 056
.595
+ 142.3%
43.17, +
Transoort:
P
16
14
107
34
+ 550.27.
135.0t +
DeveLopment  and
Cooperat ion: c
P
1110
978,
1311
1154
+  18.27.
+  18.1%b
I
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POLICY INITIATIVES  IN THE 1984 PRELIIIINARY DRAFT BUDGET
Youth etpLoytent 
(1 )
-  (2)
Ene rgy
Resea rch / Investment 
(3 )
1WA
920
5?5
?75
453
71
1o?
34
T..nspo.t 
(4)
TOTAL: 2985
1 300
ffiewithitsproposaLsfontheSooiatFundrevietl,
the Commission beLieves that a particutar effort is
necessa ry,
Q, For soLid fueL initiatives 460 MioECU in commitnents  and
210 MioECU in payments; 65 f'lioECU for encouraging  energy
i nvestments.
(3) For ESPRITz 253149 MioECU; ?a0l?2 MioECU for new research
priorities.
(4) ttlainLy inf rastructure,a
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TOTAL B
TOTAL  C
(chap.  53)
TOTAL  D
TOTAL  E
Dol'lAlilEs
ilr"'r@ "ilc iIEilt s opdrat i onne t s )
A. GARANTIEjIFS  ttf'R-cr't€s  AGRICoLLS
.  FEOGA-Garantie (chaP.10 e 29)
B. llMTlRti  1G3IJ9L!:
; f€06A-0rientation (chaP. 30 A 33)
" Actions sp6cifiques (chaP; 38)
C. PECHE  (chao 40 ir 46)
,. ***-ur**
. fonds rdgionat (chaP. 50, 51)
. l'lesur€s $lrlE (chaP. 52)
. I"tr..*  supptdmentaires  Royaume-tfnl
" Divers (chap- 54,55)
E" POLITIOU.E  SOCIALE
. fonds social (chap. 60, 61 et 6?)
. Divers khaP" 64n 65, 68 et 69)
. €ducation et cutture (chap.63 et 67)
.  Environnement  et consonmateurs  (chap' 66)
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200.000.000
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200.000.00c
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. rnformatjon  et innovation  (chap.  75)
. Industrie ei narche int6rieur (chap' ?7)
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R€lBoURlElilENTs ET RESERVE
. Remboursenents aux Etats menbrcs (chap' E0)
. Autres .emboursement3  (chap.  82 et 86)
" ll6canisne  financier (chaP.81)
. Divers (chaP" ?9r 83r 84 et 85)
. R6serve (chaP.1ol et 102)
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COOPERATION AU DEVELOPPEI{ENT  ET PAYS TIERS
.  FED (chap. 90 et 91)
" A'ide aIimentaire  (chaP.92)
. Coopdration  PVD non associ6s (chap' 93)
. Actions sp6cifiques ei-circonstanciettes  (chap' 9l' ct-95)
. Cooperation  des pays du Bassin nediterranden  (chap' 96)
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100,0(
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+ 2.632-676.?2
7 ,9t;.
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Cr6di t.s
J. STRUCTI"IRES  AGRICOI.ES
. FEOGA-Oricntation (chap. 30 a 33)
. Actions sp€cifiques (chap. 38)
C. PECHE (chap. aO.A 46)
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. llesures  St'tE (chaP. 52)
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. Divers (chap. 54, 55) 
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. fonds sociat (chap. 60, 61 et 6?)
. Divers (chaP. 64, 65, 68 et 69)
. Gducation et cutture (chap. 63 et 67)
. Environnement  et consommateurs (chap' 66)
r9r4!l
I.  RECHERCHE,  ENERGIE, INDUSTRIE,  TRANSPORTS
. Potitique dnergdtiqr"re  (chap. 70/71)
. necherihe  et investissenrents (chap.72173)
. tnformation  et innovation (chap.75)
. lndustrie et narche int6rieur (chap.'77)
. Trans9orts  (chaP. 78)  n'
TOTAL  F
G. REI,IBOURSEI4ENTS  ET RESERVE.
. Renboursements  aux Etats nenbres  (chap' 80)
. Autres remboursements  (chap. 82 et 86)
. l,l6canisme  financier (chaP. 81)
. Divers (chaP. ?9, 83, 84 et E5)
. ft6serve (chaP.101  et 102)
roTAL 3
H. COOPERATTON  AU DEVELOPPEilENT  ET PAYS TIERS
.  FED (chaP. 90 et 91)
. Aide aIimentaire  (chaP.  92)
. coop6ration PvD non associ6s (chap' 93)
. l.tlont  sp€cifiques  et circonstanciettes  (chap' 94 et 95)
I cooperation des pays du Bassirr rn6diterranden  (chap' 96)
. Divers (chaP. 97, 98 et 99)
TOTAL H
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Bruxe[les, mai 1983.
BUDGET  DE LA COTIITIIUNAUTE:
Avant-projet de  rcice 1,984 ()
La Commission a proposd un avant-projet  de budget pour trexercice  1984
impLiquant Lr6puisement de presque toutes les ressources propres de ta
Communaut6  actuetLement disponibLes et ne [aissant qurune faibLe marge
de s€curit6.
Dans travant-projet de budgetr eu€ t'l. Christopher Tugendhat, Vice-
Pr6sident de La Commission, a d6jA pr€sent6 oraLement au Partement, [a
Commission ddcLare que trann6e 1984 sera vraisembtabtenent [a derni6re pour
LaqueLLe iI  sera possibLe I  [a Commission de proposer un budget communautaire
cr6dib[e dans Les Limites du ptafond actuet des ressources.
Dans ces conditions, [a Commission  soutigne qurit est urgent dradopter
rapidement  ses propositions sur te financement futur de La Communautd
pr6sent6es  Le 6 mai (2r.
La Commissi,on  indique qu'e[[e se fonde sur Irhypoth€se seton laqueLte
les ddcisions ndcessaires auront 6t6 prises pour permettre tradoption du
budget communautaire 1985 sur La base du systAme de financement diversifi6
qui a 6t6 propos6.
Les documents budg6taires seront prdsent6s formetlement A Irautorit6
budgdtaire (ConseiI et Parlenent) dans toutes Les langues A [a mi-juin
comme te pr6voit Le calendrier  budg6taire.
Lr'avaht-projet pour ttexercice 1984 envisage des d6penses drun montant
de 25.51816 qi LLions drEcus (l.lECU) pour Les op6nat'ions de paiement et de
?8.620 I4ECU pour les opdnations drengagement.  Le montant total des
ressources propres disponibles est estimd A 26.20O t"lECU.
Lraccent principaI est plac6 sur te renouveLLement  de Ltimpulsion en
faveur de ta r6atisationdespoLitiques  communautaires pr6cis€es dans [e
rapport sur Le mandat du 30 mai3et ind'iqu6es  dans teurs grandes tignes
par frl. Gaston Thorn, pr6sident de ta Commission, dans [e discours programme
de La Commission devant Le Parlement europ6en Le I f6vrier 1983.
Ce discours annonce de nouvetLes initiatives communautaires,  dont
L'adoption permettrait de traduire dans Le budget un meiLLeur 6quilibre des
poIitiques communautai res.
.t.
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KOMMISSIONEN  FOR DE EUROPIEISKE  FIELLESSKABER - KOMMISSION DER EUROPAISCHEN  GEMEINSCHAFTEN
COMlvllSSlONl  OF THE EUROPEAN  COMMUNIflES  - COMMISSION OES  COMMUNATITES  EUROPEENNES  - EflITPOnH  TON EYPQMIKON  KOll.lOTHrON
COMMISSIONE  DELLE COMUN]TA  EUROPEE  - COMMISS|E  VAN D€ EUROPESE  GEMEENSCHAPPEN-2-
loSt. 1'!ei1: r6soudre [e probLdme de La .. , adrature
* d'un systeme fixe de ressources propres qui ne peut €tre modifi€ rant
t rexercice 1985 au pLus t6t,  aLors que Les recettes budgdtai res B,:: se
ddveLoppepl au total qu'au rythme de 611 7. par arrl
- des co0ts croissants des ddpenses pour La garantie des marchds agricoLesi
- dtun montant non ndgligeabte de d6penses in€t-uctaoLes et de ta n6cessit6
de conserver une rdselve assurant une margc de s0curit6;
I  :,'
- des ddpenses Li6es A des poLitiques communautaires dont te d€vetoppement
s'inscrit dans Le cadre du discours  programme de ltl.',Thorn, Prdsident de
La Commission, y compris ceLtes par La voie desquelLes doit 6tre r6gtd Le
probt€me  ac'tueL de d6sdqui L'ibre budgdtai re.
r-e taux actueLdftroissance  des d6penses agricotes est une source de p16occupa-
tion panticuLiAre. Un montant de 16.500 Fl6eus est propos6 pour Le FE0GA
sectjon garanti e (4.050 fvl6cus en 1983>, soit une augmentation  de 17r44 %
sur L tann6e.
La Commission maintjent son objectif poLitique seLon Lequet Les d6penses
du FE0GA section garantie devrait progresser A un rythme inf€rieur au rythme
oe croissance des ressources propres potent'ie[[es  exprim6es en moyenne sur
un certain nombre dranndes" Sans un effort sp6cial de ta part de La Communau-
t6 en vue d'imposer des contraintes p[us efficaces sur tes imptications
financi6res d e ses poLitiques agricoles, it  est peu vraisembtabte  que cet
object'if soit utte'int.  Les propositions de ta CL,'rilrission en matjAre de prix
1-wul' Lr cdmpagne  1983-1 984 et en parti.:Ltt ier t.es megLrLis concernant ta
parriripation dcs prooucteuru  repr6senterrt  une mesure positive pour
rgri'csscr ta situatiott. ua Commissiorr i,- rvia .. ltt'ntiuement  Les ddvetoppements
dans ce secteur aprAs La prdsentatiorr de cet a,drit-projet de budget et A [a
Lrrini€re de La ddcision sur Les prix agriuotes. L. Comnrission est consciente
de La ndcessitd de Limiter Les ddpenses agricoLes" ELLe n'h6sitera pas,
quanj,A eLLe, A proposer des mebures suppLdmentair'es  sriL fatl.ait faire face
Aun9progress.i,.lndesd6pensesagrictrLesquelrejustifieraientni[es
besoins internes de [a Communaut6, ni Le maintien des .;6changes traditionneLs
de celLe-ci avec ses principaux partenaires commerciaux.  I
Fonds sociat
Conrrrlq Le Parteme$t et Le Consei [,  [a Commission est convaineue que ta
Llttte cuntre Le ch6nrage est La pr emi*r* priorire de L raction commune. IL
faut compL€ter au rriveau cummunautaure les actiorrs entreprises par tes
Etats membres dans cette Lutte, sirron La Conrnrunaut6 ne r6porrd pas A sa
vocation drEtre  L run des moteurs de La vie &cuntlrilique et sociaLe.  Un
accroisselnenr tr6s substantieL oes dotat"ions f inanc iei'es du Fonds sociat
euro'pden (de 111J350 ttlECU a 1550 r'IECU pour Les opdratjons de paiement et de
'1.69615 MECU A 2.400 frlECU pour Les opArations d3ergagement)  est proposd
pour que Iraction de La Communaut6 .'it  un impact r6eL dans cette Lutte.
Le ch6mage des jeunes nrest pas seutement un gaspitLage dconomique,  mais
surtout Lrl probl6me de soci6t6. LcLLs"ur se doit de letrr ouvrir Les pers-
pectives drune activit6 professionnetLe  qui les inr*gre dans [a vie du
travaiL et teur offre La dignitd drun revenu gagn6" Ce'doit €tre La
premidre prtoritd du Fonds sociaL.
Une concentration des moyens du Fonds social europ€en dans [a lutte contre
Le ch6mage ne doit pas entrainer une dimirrutiorr des efforts dans Les autres
secteurs de Lraction sociale" Err particuIier, Le changement  technoLogique
impose aux travai tLeurs des adaptations d'if f iui Les" Les moyens et structu,res
appropri6es doivent €tre mis A Leur disposition, notamment par La
f ormation prof essiorr,'rcI Le.
.t.I
I 3-
Fonds r6g iona I
La lutte contre Le ch6mage doit alLer de pair avec les efforts visant
d reduire Le d6s6quiLibre i  Lrint6rieur de La Communaut6.  Dans Ia conjoncture
actueILe, caracteris6e par des signes de redressement ptut6t douteux,
iI  est indispensabte  de continuer et drampLifier Ireffort.  La Commission
propose de doubler en termes rde[s [es fonds dont dispose Le Fonds 169ionaI
dans un deLai de cing ans. Les propositions budg6taires pour 1984
(1.500 MECU pour les op6nations de paiement, ?.500 MECU pour Les opdrations
drengagement)  constituent  un premier pas vers cet objectif.
Investissement, 6nergie, recherche
Quant A Lrapport de [a Communaute A [a Lutte contre [e decLin industrieI
euir Lui aussi, fait partie de [a tutte contre [e ch6mage, crest [a reLance
des investissements  productifs oui est [a condition n6ce"saire d rempIir si
trEurope veut d6passer La crise 6conomique et si ette veut reconstruire  une
6cononie comp6titive et moderne. Toutes les mesures qui ont un impact
dinect sur cette retance par [e renforcement  de Lrassise industrieLLe  de [a
Communaute  doivent 6tre maintenues et d6vetopp6es : moddrnisation de Ltappa-
rei L productif, efforts concernant Ltinnovation,  recherche et d6veloopement
i ndependance 6nerget i que.
En parti cuL'ien, dans Les domaines de tr€,nergie et de La recherche,  La
Commission  propose des actions nouveLLes drun vo[ume important et destin6es
A renforcer Itind6pendance  6nerg6tique  de ta Communaut6 et La capacit6 con-
cunrentietLe de ses industries. Crest dans ce contexte que La Commission  a
proposd un programme cadre des.'activites de recherche et de d6vetoppement
pour [a periode de 198L e 1987 oit se regroupe ['ensgmb[e des initiatives
nationales et communautaires.  Ces activites sont trbs fortement orient6es
vers Le developpement  des technologies et de [a compd'titivit6 des industries,
afin de prevenir [e dectin des secteurs menac6s, de favoriser tressor des
secteurs en d6ve[oppement et drencourager Lrinnovation.
Dans [e secteur 6nerg€'tique proprement dit,  outre [e d6veLoppement des
actions deji existantes, Iravant-projet de budget pour ['exercice 1984
pr6voit de nouvetLes initia tives communautaires, notamn:-nt dans Le secteur
de la poLitique charbonnidne et des investissements  6nerg6tiques. Ces"
actions sont drautant pLus n6cessaires que [a situation incertaine sur te
march6 mondiaL du p6trote et Les progrds, jusqutici insuffisants,  pour y
remedier en cas de crise, n6cessitent  des efforts accrus en vue de d6veLopper
une strategie 6nerg6tique commune dot6e de moyens ad6quats.
Industrie March6 int6rieur, Tlansports
Dans Les domaines IndustrieL et du March6 int6rieur, [e d6veLoppement des
technotogies de pointe en matiere d'jnformatique et de.t6t6communication
srinscrivent  dans I tobjectif plus vast,e du r6tabtissement de Ia comp6titivit6
des industries euro'pdennes  face A ta concurrence  ext6rieure et partant de Ia
e16ation drempIo'is nouveaux.
Farmi tes nouveL[es poIitiques  A deve[opper, iI  faut citer sp6ciatement  cette
des Transports qui recevra en 1984 une impuLsion d6cisive, notamment par [e
tancement drune poLitique df infrastructure comportant  des interventions
financi6nes en vue de ta reaLisation dtimportants projets dtinter6t
communaut a i re.t
I
" rl "
PoLitique 6conomique extdrieure
Dans te domaine de La poLitique 6conomique ext6rieure, [a Communaut6, en
tant que principaL partenaire dans [es 6changes mondiaux a une respon-
sabiLit6 particuLiere vis-A-vis du monde en d6veloppement. EtLe doit,
dans [e cadne de cette responsabi[it6, renforcer ses efforts en matidre de
coop6ration  au d6vetoppement et accroitre sa contribution ) [a tutte contre
[a faim dans {.e monde.
Probtdme  budg6taj re du Royaume-Uni
Lors de Lr6taboration de Iravant-projet de budget, La Commission a tenu
compte des d6cLarations  du ConseiL et du Parlement, au moment de Lradoption
du premier budget rectificatif no 1-1983, qui ins'istaient sur La n6cessit6
drune soLution communautaire aux probLdmes qui ont 6t6 e Itorigine de ce
budget.
La Commission a pr6sent6 ses propositions de soLution dans Le cadre aussi
bien de [a diversification du systdme de financement  de La Communaut6 que du
d6vetoppement des p6Litiques communautaires dans Ies domaines non agricoLes
et te pr6sent budget comporte'de nouvettes initiatives A cette fin.
En ce qui concerne [a p6riode int6rimaire, La Commission estime que des
mesures suppt6mentaires  ne constituent p[us un moyen approprid pour traiter  de
ce probLeme.  Au contraire, it  faut un renforcement speciaL des potitiqutes
communautaires p16sentant un int6rdt partic"uIier pour Ie Royaume-Uni.
Par exempIe, [es Iignes budg6ta'ires proposdes en ce qui concenne Iremptoi
des j eunes, Lf investi ssement dbns [ | industrie charbonnidre et Les infrastruc-
tures de transport, pour [esqueLtes La Comnission  E d6ji recommand6 des
cr6dits, ainsi que'ta Ligne budgetaire consacr6e aux mesures 6nerg61ique5
specia[es, pour lesqueLtes Ia Commission a propos6 un pour m6moirer
neuvent €tre utiLis6es notamment i  cette fin.
Contraintes en mati6re de d6penses
En pr6sentant ses propositions budg6taires pour Lrexercice 1984, La
Commission est conscjente des contraintes  auxqueLLes ont i  faire face tous
les Etats membres de Ia Communautdr en matidre de d6penses pubLiques. En
proposant des d6penses au niveau communautaire, La Commission ne chenche
pas A accroitre tes charges g6n6ra[es qui pdsent sur Les 6conomies de La
Communaut6. Au contraire, etLe cherche, grSce au renforcement des programmes
communauta'ires, d reaLiser une utiLisation pLus rentab[e des ressources que
par Itint6rm6diaire de projets purement nationaux" La Commission estime que
Ies d6penses communautaires ne devraient pas 6tre considerees simpLement comme
un suppt6ment  srajoutant  aux d6penses nationaLes : au contraire, ctest un
moyen de garant'ir que les ressources financi6res de [a Communaut6 sont dans
Leur ensembLe utiLis6es de faQon coordonnde et 6conomibue pour retever les
graves d6fis auxque[s La Communaute doit faire face aujourd'hui.I
:
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PRELII'iINARY  DRAFT BUDGET 1984: SALIENT FIGURES
(*)rn the suppLementary budget N' 1 1985, an additionaL
610 MioECU were adopted for speciaL measures'
C -  commitments
P - payments
1 983 1984
Tota L : c
P
24326
2?896
?8620
25529
+ 17.7',1
11 .57. +
VAT rate: 0.794 0.956
Margin of avai tabLe
own resounces: 2867 667
FEOGA C/P:
FEOGA iN Z
tota L :
of
?
P
1 4050
57.8
61 .4
1 6500
57.7
64.6
17.4%
Soci aL Fund:
of which for
young peopLe:
c
P
c
P
1697
1 350
835
641
2400
1 550
1900
920
+
+
41 .5'A
14.87!
127.5?t
43.5/.
+
+
RegionaL Fund: c
P
201 0
1259
2500
1 500
+ ?4.47,
19.1% +
t
Energy : c
P
114
10?
773
386
+ 578.1X
+ 278.4/,
Research and
i nvestment : c
P
436
416
1 056
'595
+ 142.37,
+  43.12
Transport : c
P
16
14
107
34
+ 550.27.
135.0X +
DeveLopment  and
Cooperation:  C
P
1110
978,
131 t
1154
+ 18.2/.
1E.1'l +V
I
I
POLICY INITIATI\IES IN THE 1984 PRELII'IINARY  DRAFT BUDGET
Youth ,tptoyt"nt 
(1 ) 1900
920
5?5
275
453
71
147
34
2983
1300
Resear ch/ Investment 
(3 )
En..9y 
(u )
T.ansport 
(4)
TOTAL:
I
ffiiwithitsproposa[sfortheSooiaLFundrevier,
the Commission betieves that a particutar effort is
necessary.
(2) For soLid fueL initiatives 460 trtioECU in conmitments  and
210 t'lioECU in paymentsi 65 MioECU for encouraging  energy
i nvestments.
(3) For ESPRITz 253t49 filioECU; 2001?7. trfioECU for new research
priorities.
(4) MainLy infrastructure.t
I
I EVOITUT! Oq-9€s  0 €PcNs  Es COtilt{uNAurA  I RES PAR, DollAI }l€.
cr6di ts Pour" Pglglgllf
TOTAL A
1OTAL B
I0TAL C
(chap. 53)
TOTAL D
I.
A.
B.
D0t4AlilES
",,,ffi (cr6di ts operationnets,
GARANTIE DES  TIARCHES  AGRICOLES
.  fE0GA-Garantie (chap. 10 S 29)
!l$gTu!_l 1G3Ij9Lq9
r tE06A-0rientation  (chap- 30 i  33)
. Actions sp6cifiques (chaP;  38)
PECHE  (chao 40 a 46)
POLITIOUE REGIONALE
. tonds r€9iona[ (chaP.50r  51)
. I'tesures  Sf4E (chaP. 52)
. |t.ru.". suppl6mentaires  Royaune-Unl
. Divers (chap.54,55)
c.
D.
E. PoLlrrouE  socILLE
. Fonds social (chaP. 60, 61 et 62)
. Divers (chaP. 64, 65, 68 et 69)
. Education ei cutture (chap. 63 et 67) - -
. Environnement  et consommateurs (chap' 66)
TOTAL E
F. RECHERCHE,  €NERGIE, II{DUSTRIE,  TRANSPORTS
'otitique dnerg6tique (chap' ?0/71) ^- --
:cherihe et investissernents (chap' ?2/?l)
- .nforritation et innovation (chap. 75) --- . lndust.ie et harche int€rieur (chap' ??)  r
. Transports (chaP. 78)  I
TOTAL  F
G. R€I'IBOURSE}.IENTS  ET RESERVE
. Remboursements  aux Etats nenbrcs (chap' 80)
. Autres renboursements (chap.  82 ct E6)
. llOcanisme financier (chaP. E1)
. Divers (chaP. ?9r 83r 84 et 85)
. R6serve (chaP.101 et 10e)
roTAl-  G
H. COoPERATTON AU DEVELOPPEiIENT  ET PAVg TIERS
.  fED (chaP. 90 et 91)
. Aide atimentaire  (chaP.92)
. Coopdration  PVD non associ6s (chap' 95)
. Actions sp€cifiques ei circonstancieItes (chap' 94 et-95)
. coop6ration oes piis du Bassin m€ditcrranden (chap' 96)
. Divers (chaP. 97, 98 et 99)
TOTAL  H
TorAL sl$lqg!
BUDGET 1983 (l) AVANT-PROJET  1984 VARIAT IONS
t7I',l t
I I 2 z I I
1 4.050.000.000 61,36 1 6.500.000.000 64,63 + 2.450.000.000 i17,44
597.1 20.000
54.062.950
2.61
o,24
647.810.000
49.512.370
2,54
O,19
50.690.out
4 . 5s0. 58t
+ + 8,19
- 8,42
551.182.950 ?rE4 i;e7.322.370 ?r73 +  16.139.4X + 7rO9
84.392.000 o,37 1 1 6. 884 .000 0,46 +  32.492.00t + 38,50
r .259.000.000
200.000.000
692.000.000
26.80C.000
5,59
O,87
3rO?
o,12
1.500.000.000
200.000.000
42.450.000 o,1?
5,88
o,78
241.000.000
692.000.000
1 5.650.000
+
+
+i9_r14
+5E,40
:TE,19
4.1 ( (.6uu.VtJu I t)1 .142.4>u.wu 6,83 -  45>.5)U.UU(
1.350.000.000
95.325.000
16.341.000
1 3.590.000
5,90
0,42
O,07
O,06
1.550.000.000
r 71 .086.000
1 9.022.000
1 5.914.000
6.07
o,67
O,O7
0,06
{
+
+
+
200.000.00(
75.761.00t
2 .681 .00(
2.324.00(
+i 4,81
+?9,48
+16 r41
+ 17,10
1.475.256.000 6r44 1.756.022.000 6,88 +  280.766.00( +:9r03
?11.658.000
415.631.000
1 1 .360.000
45.156.000
1 4.450.000
3,11
1,82
0,05
o,2o
0,06
3E5.900.000
594.695.000
34.1 75.000
66.953.000
33.950.000
1,51
?r33
0,1 3
o.26
0,13
{
325.758.000
I 79.061.000
22.81 5.00c
21.797.00c
1 9. 500.00c
+
t
+
I
-15,77 |
+i3r08  i
2.-J,84'.
+at,27
131,95.
1.198.255.000 5,23 1:115.673.000 4,37 82.5Ee.00c - 6,89
1.014.62?.000
108.681.757
p.lll.
p.n.
5.000.000
4.43
0.47
0rO?
1.0?4.468.000
69.1 06.648
p.m.
p.m.
5.000.000
4.21
0.27
0,02
+ 59.846.00(
39.575.1  0S
+ 5,901
-35,41 |
I -l
1.128.303.757 4.93
2,44
0.62
o,39
0,60
o,2z
4,27
,4*
1 .148-5?4.648 4,5( +  20.270.89 + 1,80i
I
p.m.
557.950.000
1 43.935.000
89.045.000
I 36.457,000
50 - 1 25.900
p.n.
.569.000.000
1 96.1 32.000
1 64.1 70.000
1 65 . 573 .000
59.060.000
2,23
0,77
8.61
o.6t
O12:
1 1 -050.001
52.1 97.001
75. 1 Z5 .001
29.1 1 6.001
8.934.1  0r
+
+
+
+
+
I
+ 1,98j
+36,76'.
+!(, t37l
+21 t34,
+i7,8?1,
977 -512.900 1.153.935.000 4 r52 +  176.122.101 +1E,05
21 .742.702.607 24.230.861..01  E 94 19 + 2,468.158.41 +',1 ,41
tr.
fonct i onnenent)
TOTAL, c0t'lf'llssl0l{
SECTION III lA -  Cotrll{IssI0N
(C rddi t s de personnet  et de 748.401.800 3.27 860:685.370 313 +  112.28O.57 + 1 5,0Q
I
22.491.107.407 99,23 25 .091  . 516.388 98,2\ + 2.600.438.98' +'.1 ,56
tr
404.811.778 1,77 437.O52.O24 1,71 +  3?.237.21 7,96.
TOTAL GEi{ERAL 22.895.9?2 -185 00,00 25.525.598 -412 100,0( + ?.632.676.2? +:1 ,5q
I
(1) Y compris  Le budget rectificatif  et supptdmentaire n" 1/83'I
I
t a
EVOLUTIOI{ DES OEPEITISES COf'IFIUNAUTAIRES  PAR DOI{AINE
9reAt:-rg-ur:ngecggsljg
B, STRUCruRES  AGRICOI,ES
. FEoGA-Oricntation  (chap. 30 i  33)
. Actions sp€clfiquee  (chap. 38)
C. PECHE  (chap. 4O.A 46)
TOTA.L I
TOTAL C
,. !9!rrro!g rggJe!4lE
. fonds r6gional (chaP. 50, 51 )
. l{esures Sl,lE (chaP. 52)
. il..rt"t  suppl€nentsires  Royaume-Unl (chap' 53)
. Divers (chap. 54, 55) 
TOTAL D
-- g. POLITTOUE SOCIALE
.  Fonds social (chaP. 60, 61 et 62)
. Divers (chaP. 64, 65, 68 et 69)
. education et culture (chap. 63 et 67)
. Environnenent et consomnateurs  (chap' 66)
TOTAL E
t.  REC'IERCHE,  ENERGIE,  INDUSTqIE,  TRAI{SPoRTS
. Pot.itique  6nergdtique (chap. 70/71) ,-.--
. neche.itte et iivestissements (chap.7?/73)
. tnformation  et innovation (chap.  75)
. tndustrie  et rnarchd int6rieur (chap; 77)
. TransPorts (chaP. 78)  .'
TOTAL  F
G. REI4EOURSEI.IENTS  ET RES€RVE'
. Renboursenents  aux Etats nenbres  (chap' 60)
. Autres renboursements (chap. 82 et 86)
. lldcanisnre financier (chap. 81)
. Divers (chaP. ?9; 83, 84 et E5)
. R6serve (chaP.101  et 102)
TgTAL G
H. COOPERATIoN  AU D€VELOPPEI4ENJ ET PAYS TIERS
.  fEO (chaP. 90 et 91)
. Aide atimentaire  (chaP. 92)
. Coopdration  PVD non associ6s (chap' 93)
. r.tlon, spdcifiques  et circonstancietLes (chap' 94 et 95)
. Coop6ration  des pays du BassiJr m6diterran6en  (chap' 96)
. Divers (chaP. 97, 98 et 99)
TOTAL II
TOTAL SECTION III/B
DO!,IAtNES
sEcItoN rrr/D - CoI'IMISSION
(Crddi ts opdrationnels)
GARAIITTE  DES  I'IARCHES AGRICOLES
.  fE0GA-Garantie (chaP. 10 i  e9) lgf$L A
BUDGET lss3 (r) AVANT-PR0JET  1s6a VARI ATI OHS
(7 t'1,
1 z 2 t I z
14.O50. OOO. OOO 57,76 16.500.000.oo0 57,65 + 2.450.OOO.OCC +17,44
759.400.OOO
55.129.950
3tlz
o,23
?33.500.  O00
55.958.  OOO
2,56
o,20
-  2s.900.ooo
+  828.050
-  3,41
+ 1r5O
814. 529 . 950 3,35 789.458.  OOO 2,76 -  25.071.9s0 -  3,O8
91 . 792. OO0 n?e 171 . 384 .0OO o.60 +  79,592.OOO +86, 71
2. O10.  OOO. OOO
200.000.  ooo
692. OOO. OOO
26. 800.  OOO
8,26
NA'
2,84
o,11
2.500. ooo.ooo
200.000.ooo
45.850.OOO
8,74
o.7a
o]o
490.ooo.ooo
692.  OOO.  OOO
19.O50. OOO +
t +24, 38
+71,08
2.928.800.  OOO L2,O4 2.745.850.  ooo 9r59 -  182.950,O0O -  6,25
1 . 696 . 500. OOO
95.605.  OOO
.16. 341 . OOO
12.690.  OOO
6,97
o,39
o,o7
o. 05
2.400.0o0.000
t7L.772,OOO
19.022.  OOO
21.064.OOO
8,39
o,60
oroT
o,o7
703 . 500. ooo
76.167. OOO
2.681,OOO
8.374.OCO
+
+
i
+41,47
+79,67
+16 ,41
+65,99
I .821 .136. OOO 7,49 2.611.854.OOO 9, 13 +  79O.722.OOO +a3,42
723.835.  OOO
436.053,  O00
12.510,  OOO
39.406.  OOO
16.450.OOO
2,98
1,79
o,os
o,16
o.o7
772.*5.OOO
1.056.582.OOO
3A.760.OOO
69 . 223. OOO
106.950.O0O
2,70
3,69
o,r4
o,24
o,37
48.750.O00
620. 529  , OOO
26.250. OOO
29.817. OOO
90.500.000
+
+
t
+ 6,73  :
. r42,31)
.209,83'
+?5,67  |
15'
+oo,42 L.22A,254,OOO 5,Os ?. o44 . 1OO . oOO 7 rl4 815.846.  OOO
1 . O14  . 622. OOO
108. 681  . 757
p.n.
p,n.
5. OOO. OOO
4,L7
o,45
o, 02
1 . O74.468,O00
69 . 106. 64e
p.m.
p.m.
5.OOO.OOO
3,75
o,24
o,o2
59.846.  OOO
39 . 575. 109
I
I
+ 5,9o i
-36,41 
1
I
I
-l
1 . 128. 303. 757 4 t64 | .L48.574.644 4,Ol 24.270,Agt + I,8O  ;
p.m.
557 , 950. 000
248,935,  O00
92. O45, O00
160. 512. OO0
50.125.900
2,2g
1,01
o,39
o,66
o,21
P.m.
569. OOO. OOO
323.532.  OOO
167.470.  OOO
192. OOO. OOO
59.060.O0O
100
I  t?
o,59
o,67
0,21
11 .050. oo0
74,597,OOO
75.425,OCO
31 . 488.  OOC
8,934.100
+ 1,98
+29,97
+8\,94
+L9,62
+I?.82
I
I
-l
1 . 109. 567. 900 4,56 1.3r-1.062.0O0 4,58 201 .494  . 100 +18, 16
23,r72 ,343,607 95.26 27 .322.2A6.644 )5,46 4 .149 . 9O3 . O41 +17r91  I
tl.
fonct i onnenent )
SECT ION III /A -  Cotli.lrssr0!'l
(Credi  t s dFonnet'  et de 748 .404 .800 3, 08 860.685.37c} 3,01 rr2.2AO.570 + 15, OO
ToTAL cotqlllssI0N
ItL  SFCTIONS r, Ii,  Iv et v - AUTRES. INSIIT,UTIONS
TOTAL G€NERAL
23,920.744,407 98,34 26-Ia2.972.OI8 9A,47 4 .262.183.61 1 L7,82 
i
I
404.4L4.77A 1 ,66 437,O52.O24 1 ,53 32.237.246 + 7,96';
24 . 325. 603 , 185 28.620.o24.O42 ,o 4.??4 .420 .A57 5',
I
(1)  Y compris lc  budget rectificatif  ct  6trpp16'nentalre  no 1/83'